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コ モ ン ツ ′ヾ イ 18
ス ロ ー ロ リス 3
ワタポウシクマリン 23
オ オ ガ ラ ゴ
リ ス ザ ル
フサ オ マ キザ ル 3
ミ ド リ ザ ル
パ ク ス ザ ル
ア カ ゲ ザ ル 46
ニ ホ ン ザ ル
ヤ クニ ホ ンザ ル
M.∫.∫.×M.∫.y.
タ イ ワ ンザ ル
ブ タ オ ザ ル
ベ ニ ガ オ ザ ル
ボンネットモンキー
カ ニ ク イ ザ ル
ムーアーモ ンキー
E.p.×C.a.

























計 70 23 10 44 59 03 5 莞
合 計 増加総数 147






モ ン ツパ イ
ロ ー ロ リス
ワタポウシタマリン







ヨ ザ ル 2
リ ス ザ ル 5
ノドジロオマキザル 1
フサ オマ キザ ル 3
チュウベイクモザル 1
ミ ド リ ザ ル 3
パ タ ス ザ ル
ア カ ゲ ザ ル
ニ ホ ン ザ ル











タ イ ワ ンザ ル 23
ブ タ オ ザ ル 14
ペ ニ ガ オ ザ ル 17
ボンネットモンキー 16
カ ニ ク イ ザ ル 13
ムー アモ ンキ ー l
E.p.×C.a. 1
マ ン ト ヒ ヒ 12
シロテテナガザル 2
アジルテナガザル 1






















gl 日 金幼 く千円)
ケ ー ジ 的 倍 班
ケ ー ジ 偶 人王空
仰 品 空空
サ ル 肪 入 門
サル飼 料購 入 ITf
責 品 望モ















研 究 概 要
1) ニホンザルの相子形成のKinetics一野外群と室内群
との比校









































































































研 究 概 容
1) 幸島のサルの生態学的社会学的研光






























山極寿- (京大 ･理),上野進 (京大･理),S.Greenl
S.Zoloth(RockfelerUniv･)である｡本年皮に,本施
設を訪問あるいは利用した研究者は延べ 392人である｡
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